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第 1 章は，序論として本研究の背景(原子炉環境 SCC 試験法，確率及び統計的解析の歴史など)及び目的につい
て述べている。
第 2 章は，一つの極値確率統計分布そのもので種々の分布を記述できるワイブル分布を用いてジルカロイ 4 の定
荷重 SCC 破断寿命を整理し得られたパラメータの応力依存性とそれらの破断面との統計的な関係を明らかにして
いる。
第 3 章は，検出感度が高く，解析方法の確立されている内部摩擦法で SCC 初期過程における材料の内部変化を調べ，
SCC が孔食発生・成長する箇所から生じ，孔食から割れが発生するのに要する時間 t を確認している O 極値統計論的
モデルは最弱箇所が変化しない(時間的効果を含んでいない)と仮定されているので， SCC 現象の経時変化を調べる場
合，従来の極値確率統計分布はそのまま適用できないことを示唆しているO
第 4 章は，定歪法によってヨウ素溶解中のジルコニウムの SCC 感受性における H20 添加の効果を調べ， SCC 寿命
評価に破壊力学手法を用い，定歪 SCC 試験中に生じた割れによって与える歪が緩和される欠点を軽減している。こ
の方法を用いて極微量の H20 添加で SCC が加速されることを明らかにしている。
第 5 章と 6 章は， SCC 現象の経時変化を確率過程論的にあるいは確率過程論的に極値確率統計モデ、ルで解析するた
めに，ワイフソレ分布を用いる極値確率統計的解析法を確率過程論的モデルとして取り扱うことを検討している。その
ために，統計論と確率過程論との関係を明らかにし， SCC 試験中に最弱箇所の故障確率が時間的に現象に適用できる
確率過程論的モデルを提案しているO このモデルを定荷重と SSTR 法による SCC 試験に適用し， SCC 現象の経時変
化を確率過程論的に解明している。
第 7 章は，燃料被覆管材料の SCC の環境因子で，原子炉環境特有の照射，冷却材及び核分裂生成物の 3 つの因子に
着目し，環境 3 因子のうちの 2 つの因子の組み合わせによる照射誘起 SCC，水素誘起 SCC 現象や 3 因子の重畳によ
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